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�,:,���ll�!:��.�el!� .!�uu�������:�:guen l :!�:�e d���CO�����!�! I �::::!::���:r ·I��:�
l'ecfivltat f�tcr��Cion�1. Una d'ellea, el trfomf €Iector�l del ptJrfit demccrets � per la Comissi6 de 00- I ·
nord amerlca, !!dgnlftc� OD nou pleblsclt que relerma I'surorltat de FrBnklin ' eM·
· 'J 'I i A]untament
D. Roosev�1f f derncetra que. a lee acaball'es del seu mendat preeidenclel no'
V r� umClpaf ' en e. s me- ;
ts encara vlcttma del de!ga�f natural del Govern, I que In-s�va posic16 fr:nca 80S e gener, ebrert mare I
Lltste n. 0 2
'. "
>
� del 1938 ,"' I Pessefes
de defenf!lfl dels prlnclple de la lllbertat ! d ho_eHiftaf a totes lee dlcreduree es �
compllrtfda p�f le melorla ebsolutedele cIultzdans dels ��t,.,ts .Llults. L;aItra Sessi6 de} dJa 14 de gener
'-, I 'Sums anterior.
lloffcfa e5 Ie mort de MU5t�fb Kernel, el fund�dor i primer Pr eeidenr de Ia Re�
// . � JOfrep Serra, • •
,J) • • {Continueclo} i
Iosep Celvet
p 6bHctl rurca. el creador de Ia cfutet d'Ankere, renovedora de l'espertt naeio-
. 'J .. ' I"
Ilil turc en opoelclo &'1 Bast seculer de Conetentlnoble,
.
AprOVftl' Ia relaci6 de Iomals i fac- I
Iosep Rebat.. • •
.
t Comlesarlet de ,Ie ViM
Du.e:digure; deetacadee de le democrecta peesen elxl a Its claror dele tUU5 correeponents a fa rHtmama del i
, 3 1 8 d I; f V' �
venda , •




lltu pel fft d'esrer alcep 'd'une demoeracla. Aquella que creguln que una de peeseree: Anselm Valencia, 1.219;
. Julia Gual .




d'un borne i que s'Imaglnen que aixo es on DVllotatge notorl damunt lee demo- Ian», 3042; per iornals empleats en 1'0-
e rilcife� per teJ cc� d6ne IS lea maesea el prestlg! d'nn cebdtll 11'rsutori1at In-
berrura de If! Rondes, 1 :240'2,0; Perc Angel
Coste-Ha.
�, Vfcen� Bartra.
d,ec:utlbIe d'un guiedor, poden comprovar en equeste des ceeos, ben diferents Mfr i Pulgdemonr, 425'25 i M. Mairo.·
5
' Ignasi Aiema •
en la bletorfc I en.le e)gnific�c!6, p'�ro lligats rots des � un sentiment profun- '5. pesse.ee.
dam ent renovador ldemocratlc, que un reglm de lllhertat tamb� pot prcdulr Culture,' I�rovar el �fctll�en que I SumilJI !tguelx.
ho mes VOI't8�S de ta Vfnueci6 de' fot un poble i aurIolats d'U�li gran ror�l( mo- 21mb �lOiJU d haver e:nu.· nomenats I
raj, qu,e la Biber!et de criilca Let control normel de lu Inetiiucions cstatllis en-
me5tree de' Ie G�nerl1!Htat de C�jalu- �
,-----------.------
cara lIferma i fa me.! eolfda davant l'e�trerjor.
'
. nya ere ciutedo�a Dan!eI B.Oft!! i A!un;. ! AJUNTAMBNT DB M�TARO .Mustlljil Kl1mBJ, que h�vi8 tenvlaf el �to 'nOIu,.ptr un honor que Jl �ra Merce Vilar6 i Riere. Pilsr Recoder I �ospital Municipal
C OilCt dlt. tn ncol'ldxemC'nt dtla seliS merits contreta err �l !ervtl de la patrie" B�querr21
i MarilS de Torres I . Proll- I
.
pel d. Kemal At�turk, hagu� de lIult&r'durent molt!! �nys. p�r !ransformar la 16s. proposa cI cese,e de Hurrs carncs f
vella I corromptida ·l.\u1ccrllcll2 de'I.e eoldans. La seWll meeura mel! agosl!!rl.d. , de mes!res interi.ne d'�qu�llt Ajlil!'lta� I
fou� indubte blernent, 18 snpr(tlsl6 del callfat, que creaVl: un greu conflicte rl- '- mel'lt. [
Ifgi6s Q tot� els mllhometrms. pero l'eeperif nmovador de Kernal, que no va- i 'Apiovar It'S i'elt!cfo.ns de jornals \
ell-lave a fmpo�mr,df;s del Govern ere detalle externs de' 'r�uropel�me en Ie ' !atJ�fet� al personal ocupet en II!! ne_.l Dies feinere: de 8 Il 10 mllii
in-dumel'ltar!c i fin eJe co�tumD, op;rii Ie dmcti el��recf6 del poder civil! el j tejn de le� Bsceles. corr¢�por;ent'a J', DfsslIbtea: de 8 maff II 7 tanill!.
rellgf68 que era J1fCe�learlc .per c fer r�s�orgir de f& cot8�trofe de Ie Gr,an i �e5 edmeules d�l 27 del prop""p::!ssl'.it Diumenges: d'e
8 a 12 meH.
o ue�ra. no pes qmperi dee.drnt que bavlc mercscDt t.l qualificwtiu de «}'bome I me® de de�llmbr� a 1'1 del corrent i
mlllalt d'EuroP£I», eli)6 ia jove Republica dfnamlca que elgm.'J:va traclats, fela { del.3 nl8 del rnatdx;r a�cendli'nfs 1. ! grera· Vda. dlit Ued6. IrA COf1.stl'ucd6
un'a. guerra vfcforioea cont'ra sis grEcs I creav8 un l10tentic espe'rit necionaI. t 399 i 513'75 pe�5ete�, ),"especHvoment. I a'un gueI en la voravia del pea da ia
• J alxo pogue fer· ho tot jiormant on Betet de'mccretfc, impoeanf. podia dir St, i . Aprovar Ill! ffclures de Gtoar Pa-
'
.
entrada. de Ia case:! n.o 28 del carrer
lee normfS dtmo�!atlques el'un Betat mo�ern a un paiS orlentllll!otm�!! per l
rull i Renter, 2'25 pessetes I Joen Ju- de J. Ros I Serre.
la tircnfea I!l'culer de les etves insHh:cJons de govern. A 18 smVll mort deix8 � lie, 47. " Aprovar cl dIctamen relctlu a) pro­
JID e Republicl2 independent, un Es"st perf€ctcmrtnt cUTopeu I civllitzft1. que � De Poment, nprov!{r les reiacions' jecte de modificllci6 de ia part ccntral
eonelitueIx un vfJ:ilable ·dic � res ambJclone territoriais d�ls totallt8rls. Funda .. i de jornl.'!le de la Brfgads Bventual de del Parc municIpal.
'
dor d'un poble modern, podro eeeer snbstJtuit sUlee eetrr.Hs en I�s Imstitucions � Obne, cOn'!?epOI:umte
ta les 'sdmanes Aprovar el dic!�m�n que proposa
iI' tccmpu)tara a Ie tOIT.be l'r.grciment de 10tll la nacl6.' i dtl21 del prop p�s�et me� de deBem- lIuforHz�r a Lloren� Delmllu 1-Dome­
. Bl preetigi'�eon�l de Roo�eveIt t8mbe �s consubetencial nmb Ie seya � bre 11.1'1 del' corren! i . d�1 3 al 9 del nech, let construcc!6 de nova planta
81 gnifice.cl6 democrbtlca, I com�es s'efcrma en el� principIs del llberaHBme J
m�teJx. ,a8Cend€nts G 9,529'80 I vuH I �'una ,casa, de camp. en el p.ratge
JIlb �ollda ff! dne fa eevc p0I5.!cI6. E! :stu darrer dlscurs hfl estnt subratlIl2t l mn 680 32 pts�€fes, re�p,ct!vemfnt. il cPliZ den Boet».ben I!.viaf �er 1'Id�el!lo.. uIlanfm� del !eu gran' poble. Frclicitem nQe en. Ble 1 Axi m�t,ix JI3.�e ,Ie BrIgade Even- Que tornl ala ComieeI6, eI dlcta­
E'5tafe Unite' h�� demoetrat prou les eimpaties delIS !eus cluted!:ns, 0 de \Ia J
tual (S�ccI6 Net£J�). corresponents a " men qU,e propose l'eprovaci6 de 1'18·
gran majoril! almtnys, per Ie noslra caUela. Aquest 1rlomf d�mocrat� d'�ra '�a t
lee eefmcnes, del prop· ptH!5a� mrs dre I'
tat de rc.ndimept pe_f II la vrnda de
dl fer entus mee t fica� lJqeuefa t€ndencia de lee m�3ISes\ nord ameriClLnes. 1 desfmbre, 11 dlfi c-ommt i del 3 al 9 pJantea j flo:-�. productes dels camps
Davant il'un Mussollnf. (t'un HUltr, figllree odioet!s d'on sistema despOtic � del mateix, a�cend"-nts l'j. 1.965'25 i I hortes del domini de l'Ajuntamcllt, f
de govern, 10 democracla pot exhiblr IIque�tfs nobll! figur£s d'un Rooaevelt. i 2.325 pe�!etes, respectivament. que pa!!ei a fa 'competeneia de 10 Con-
"'un Ktmcl Ata1U!k, com 1fngue els eJmboJs ir.oplidebles, volt.ts de l'aftcte I Aprovar �es �egiiente..facfures: Jo� �ellerfo d'Assietencfa Social, l'auto�de tot un poble, de Mncia f M!Jeluyk. No e� pae el poder personal cl que d6na SfP Masuer, 2D8 50 i 347'50 pessdes; rUzl2c!6 I dlspoeicions rderents al
In for�t'l Dun regim. Es l'a:dbi�i6 'de 121 mejoria o&ds clutadans i d dret de i Vfcen� Bur.gud, 248; Col'lectivitat
I
con res i deerf de les nlllte'xes.
corfeg�r les txt r'&dlmHacipn�. ei em produelxen. La de�ocracia. que ,"<;>51:1 els i Cil!telleria. �3; Jo�ep BOa�io'i. 106;
Aid �atefx 'el dictamen reTtdiu lila'
'homes. m�8 .ples en I'll! Hoee que eIs' ee-cau, . pot �ambe l!ubstf1uir�loe quon I Slndfc�t Ag�ICOJI:1. de Matar6. 129; peticio de 1-16 de ploma d'afgua, per
1'Interee col'ltctiu ho.fa nrce�snrl, I en negar ale governants fa milica condi-' � RectQ 1 CO�f."l�YH!, 94; Mf�uel Cru- a l'edific:aci6 d'ucs twlars del carrer
tl6 dele elegite de Dell, es d6na la suprema ao1oritat, sorUda de: 10 voluntat
'- xent. 251 6845, Bmili SUrIa,. 67'25;. de Gluina. formul-eca pel cluteda
popular, gllrantida pele dref& fndivJdnl!ll� 1 col·lectLu!. de Ie delegacl6 de po-
Font Indu!tria CoI'I!'cfivll, 52995; Ta- Iaume Rccm I Casejoena.
dire de la mejortez dels ciutadans. 'lI€r de J. Roure, 108'85; Vicen� Bartra Aprovar el dIctamen referent a Ira
, j Pujol. 95; Joeep M.a C«ea!, 1.222'20; propOl�ta d'�rglmltzDd6 del Tliller'
f
fern:terla MlIsriera, 12'50; JoseI' Ro- mtcanfc mUDfcfpaJ. defxant.1 marge
lllli; DBI a IilltHas dell PellA S,AnQ TrlttBlDBDUlllr. IISI.Dr. :1.1104.' ., ca j ClaueeH, 127; Prancesc RaJ, 150. fa qUestf6 de la crezscli5 del cllm�e de
'Trac)&m��i ra\ilU, I n� Ci�JlIel'a.iQrf'h: ie6 ri�m@!'fIlJli� (morneo) �
I Aprovcr el dictamen que propoS'a Admlnlstrador.
Curac16 de lea «tllcerea (lIa'tte�) de leI' cameslt - Tot. de dlmecHI I
I
)
• una grctlfice.ci6 de 50 p�leetes GIs ' Pinaftcea.- De!,eslimllf el dictamen
dllilmeareD. de H Q i - R. CASAN�VA (Sf�. Teresa), 60 - MATARO
_�__,. ----'----------:
.
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Servel public de Banys




eegUent,s Iacnrree: Sebons Alerm, 2 I
peesetee, i Lllbrerla Iluro, 16'20 I 5 j
pes3et�e.' ,
I·. - Aprovar II dictamen dele empleateGI� Taller! munlctpals, pel qual
SOl-IIllclten I'abonament d'un augment.Aprov.r el dictamen pel qual ,'s
f
propose augmentar de so peesetee imeneuals el sou dele Inrermere que I
presten servel a l'Hcsp.tal municipal.
Aprovar el dictamen que propoea
l'admlaelo en quail tat d'aepirant a
l'Ingr�e el Cssel dele Velie, del cluta­
da Noemle Vezln i Sahut,
Aprovar les segUente factures per
articles 'I quevlures faclllteta I per dl­
Ierenrs servele preetets als dlversoa
departamenre d'esietencia social de
l.gue�ta elutat, D'ordre gener�l: tetal.355'75 ptes.; Cas!!) dele VeIls: total,'
3.694't5 ptes.; C�erJl de les Velletes:
total, 1.081 ptes.; Hospital MuniCipal.
total. 6.777'89 ptes.; Cuina Ml.)nici­
pal «Fermi Oalan.: total, 6.414'75
peseetes; Colonia de Refugiats eFer ..
rer i Guardia:.: total,' 468 ptea.; Co:"
Ionia de Refugiats «joaqutm Costa:.:
4.660 ptee., f Colonia de Refugiats
«Can Verdeguer de Mata>: Total, 840
peesetes.
S'acorda concorrer a 18 l'euni6 de




La representacio de «Las. '









F6rem presentats a' II! moa no-
table artIsta de veueeplendlda i'abun�Davant una extrllordinaria coneor-
dent eeco]a Gloria Alcaraz, ,tan elm·r�ncla al Teatre Clav� en la nit d'ahlr -Lee restrlcclons que a Ia litdu�-
ViS tenir lIoc I .. representacl6 de la 'paticil com excel!lent arHeta. Deepr�! tria ha ilnpol!at ii2 mancllI de material!, _ LllIVof5 comen�lt, la guerra d'lnde7
jola mu�Ical en tres actes 4el meetre
de felfcUar_-la pele exits que Obt�, fl1 que immquJn' foreee al'ticle� diua 1_ ge�dencla ..Nomenct comandant en ,Usandiza�a. tltulad. «Las - Golondri- arreu: parlarem exten�ament Idel tea- domestic. La Canuia de Sevilla, p�_ ,. cap de l'exercIt occidental, inflig£ alsn·s�. L- r""pre·"ntaci6 orgftnitz"'da' tre lirlc aprcciant seguldament el ca- A - '1' f I I grecs 'dos sagnanIs )derro'es POD.... ........,... .. "" ')' L 0 I !. rv, encara segue x 0 er nt II '8 S�tl� I ' ',..; Irlnyo qUI per art sent. e!'lS 0 on - . "romoo-ut d sn � 'I I pren ..pel Sindlcel de la Industria de I'.es- ' clhmte un bon as!ortit d'aquests crtI- 1'\ c e J'r s, genera,.
peelaclct i patrocinat pil Front P-0PU- drinas, e6n per a mi de 1�5 obres que
'
c1es necesearis per II la efta. 0 PCl'.
. gue part ,en 10 gloriosa ofens Iva Inl--
Illr Antifelxfsta, fou t\ profir de Ro- ,
m�s admIro, i la que faig, ja pot con-
fel on pres�nt de bon gnet.
.
' clad!! pel eghazl» ,contra els grece, f '.
bes per III Coinbatent del Front. sl'gncr-ho amb mes sentiment I: guet, fou un dels prIncipals nrtffex! de fa
La dcHcfosa obr. d'Ueandfzaga,
tembe eent-q,o im.:dileccl6 per l� for- Conselleria de Governacio victoria de Dumlu PInar" el 30 d's ..
obtlngu� una feIlciseima.lnterpretllcI6 mosa
obra de VIves, eD.on!! Francis· i Assistencla Social gO!�t d�I1922.
que el 'public avala en els m�s sobres- quita, i de3pr�� eLl del Menojo de
QUADRC' DC' VIQITBQ' D��pr�s de la proclamlc!6 de .11.Roeae5:.. 'Fsci conetar, va d!r-nos, que
.
J.j J.j u u
,sortlntl5 numeros amb de sluuplau- DBL DlSP�NSARI 08 L'HOSPITAl. Republica, a:!lsumf Ie Pr�eidencl. del
dlmentl. -Gloria Alcarcz, amb la seva aprecio de, verHat Matar6. car molt . MUNICIPAL ' Co�sell, ocupant tambe .Ia. cartera de
fiDa f magnffica veu, esffgu� admlra·
'1
em di�ting-.ix, i tlnc gran guet en po-·
Director: 'Dr. Villidevall Meditiu Afel's Bxterlore. Despr�e ced[-eilloc,, 'guer h,i Ilctuar, I �s tan sfmpatlc el '. I' , � d J;I' h Bble supcrant·se en cant'i art, demos- \, general i clrurgla un any m�s tar, a I-et y ey.. pubHct Totes he obres B l'fnterpretar- I , . DI Id'tra Gloria Alcaraz el carinyo que sent
,
.,. � Sub-DIr.ector: Dr. Campamar Ms 1.;. 1925 iorna a ocupar Ie pres ell-, ,
R les hi PO!O tot e! meu valer j entuslas..
'
.
d I C I I d fper l'obra. L'admlrat dlvo Marcs c-' ". dicina general. (Vfsita, dfUune, dinrlz- cia e'_ onseL, que va exerc r uran
R nd P·le·� d"· d�l comen'" de m�, doncs el public t� drd it qn� lSe 11 di d d 10
"
lIaro- neriode.o 0, ... ...a ..... T . . cree, ven ree, e a 11 mlltl). c ,.
I'obr· quell- "1'U tan't com a cantant oferlixfn i!! mateixee tal com deuen, , 0 C b
,',





t dl t d � d'Atque leHgu� feJiciseim com per I inte- d' I
' generals i Ob:stetricia� (Vislta dim.nll prImer es IS 5 II turc, eeprd a ..
res I encert que posa;' en el seu dlffcil � verltat e peper que ee repreas,rnta". - i.. turk.
ens acomiadarem de Gloria Alc�rez, �iJous, dlseautee, de 6 a 7 tarda).paper, Mat.llde Rosel, artieta com deeitjad poder eplaudir-Ja de nou I J • Dr. March: MalaItiee de la Infand••sempre, f�u gala del seu temperament en br�m en nostra dutat, aquest tam - f Visite dilluns, dfmecrcs, dlvendl'c�,
d'.rtlst. a la que acompanya una YeU be, v� dir-nos, tllmb� �I! el meu dc�ig. a lee 11 matr). Vencben agradable. compartint jU8tame�t V. BO)1RAS B. Dr. Quix: Odontologia. (Visit" �H' ,
�arts. dlseabte:s, de 4 a 5 tarda).
'M I' L''E'"S A'
Dr. Seix: Tfsioleg. (VisIta dijoust
, ales 5 tarda).
Metge operador: Dr. Gubern.
Llevadora: Rosa Alfoneo. - Vi�It.
ele dijoue de 6 a ,7Jarda.
NOTA. - Per la vislta precis. III
prevIa 8utorltzaci6 de I. Conecl1lril
que htl d'�ssef sol'UcItada amb II dl"
guda antelacl6.,
ele �plaudimenta aJ'mb Glorfa �lcQraz '�Inform:acio loeali Marc Redondo. ' ,
BIs demes artistes Roea Vinas, ME- CUPO DBLS INVALIDS. - an _I
nolo Rubio, Antoni Hervae, Antoni sortelg e,fectuat «I dia 12, el premi dl
Balaguer, Rafnl Gallego I Miquel
I
vInt-'I-cinc pessltes h& correapost al
Companys eetigueren ben I£nc�rtats. numel'o 555.
'
La part coral ben elogiable. Conl!titui Bis numeroe premiats �mb tree
un numero ben admirable, real�ll peel5etes s6n: 031, 131. 231, 331, 431.
l'obra ,1'actua'ci6 � cos de ball pro� ,531,631, 731. 831.
cedent del Teatre Liceu, deetllcan1-ee
..
_
notablcment, III primera parella de ball -OXI08NANTB DB CARBONBS,
Marfa Lluie8 Nogu�!- joan Meg-rlnya, pr,oductc CI�ntrHco-Tecnic reconegut
que foren� oncionllfs. La part or- com eI m�s formidable progr�s ql III
questral sote Ie direccf6 del meetrc' ermoqutmlel2 aplicadll a III combus.. Bn la sevll qualltat de sotlS-secr,.,t16. cOxlgencnte -de Carbon�s. estal- tari de q'lerra, de�pres de I'armlstf.
via quasi eI,.50 pcr c�mt de combueti � ,ci', fo� nQmenat pre3Jdent de la Co.�Ie� Bs aplleablc a tota cl.s�c de car-
.
misel6 preperatoria de lea ne:gocia.,bons I lI.nyes (aIzina, pi, platln, .cte., clons 'di pau,
etc.). Be ven II totes les Droguerles, �stimullJt pel' l'exemplc de Kemat,ultramarine I P&l'reteries.
Atafurk (Ilavara Mu�tafa K�mll) fu'gf
de �onetl!ntlnoble.
Atencio, Empreses Col·lectivitzades I
81 DllIrl OBclll1 df.�/1I Oae1'll1lflli oe ClJllIlu.YII' publlc.va, el Cilia 9 del ecrreat,
Qn Deere. del Depar'ilmeDt d 'Bco:Gomla, en I'l5fticulat del qaal hi CODa'a el que
I.elx:
An.6.t BDI'ordre comptable Iln.cer'de I'emprela, EI de •• compe ..
t�lIc!a de .'Jatervelltor, eI ••,utD': '
a) , • • • • b) • • • � • e) • • • • • tI) • • • • •
(e Aatorll2:Cl' !1mb I. $eva adrla'ara �o •• el. dOC:llmel!�1J qae Ilrnlftquht
dlapollc:!6 0 mobUlizICl6 de caball.
Art: lh
.
A p�rtl� de la' d�ta de '1. pUbn�acl6 d'aque�t i>ec:�e.'III'DlARi
OPICIAL ell IDtervellltora..(}elea-a'a e. exerclcl adllp'arl5D llar actuacl6 II
lea Dormea aef eatl1blertell� Pel que ea referelx a la Il,I'Ia'ara de doca- ,
meDta qae ImpUqpia mobllll2:ac:16 de cabala, caldra reilatiar lea 8IWIIII·
hire, II Nqoclat de Legelll2:ac:loDI del DepaflameDt d'ecoDomla Ilea
Ba.qat.1 eat.bUmeDI. de credit delxaru d'admetre paper que DO pdrll
aqata. reqat.I., treat. die. dellpra de, la pabIlc::acl6 d'aqaea' Decre.:
e. c:o••�qt2�Jl�la, ·e� D�leiat� de I. O�D;raiuai a 'Je� B�pr�.el Ba.�trie.·1 i••:
tltlllclonl d'S.taM de Catalaaya baaraD de .ellr car. qae,. partIr del dla 9 de
malr propvbleal, all'ta! compll.e.t.t !'eaperlt Illetra del qae ...eda ordeaa. pel,Deerer Ii. "femela. . ',-
••rcelo•• , 11 ti'urU .ell�as.
'
I!I Cap d.1 S.",81 Tical.
, d.1 \ eri••• I dc' a'e.i••".
Banca Antis - Banc:Espanyol de, Credit - BaDe 'His;'
,
panG Colonial - Banc" Urquijo Cat.li - ._j6 Germans, -
�quet8 - Cain d'Bstalvis de Mali_ro. •
Francese Palo�, pel aeu encert cap ..
tlva l'atencf6 des del comen� de 1'0-
bl'D. La prcsentaci6 bona.
.u.faotura ••6rioa ••Lill,aruEI6otrioai S .. I
B()lRbet�s de tots els tlpus
•
l1.aIlJ.1 c"e�»,', c� waf!», «standard»,
cOpallnes», cLlum del'dia».




FDriu I lalan: HIIEIII u,mt IIlIe IT.l.I.� I••
Lllureu tots els objectes in- ,
utlls, ferros, metalls, papers,





Ismet Inonll ha estat elegit
,
nou president de la RepubU-
ca Tur�a
'
ANKARA..""';'BI senyor Ismet Inonli .
he estar elegit, per unanlrhltat de l'As­




ANKARA.-BI senyor Ismar I�onii,
que htl estet el�glt I?�esjdenr de la Ile ..
publica Turce, nesque II' Bsmlrna el
25 de serembre de 1884.
'Despres de rebre l'enstnyamellt
pr'ma ,I ItS prepara per at la cllrrera
rnHitlif f lIs �2 any« sorff �e !'Bsc:ola
, d'4rtillerla. Dotat· d'una intel'lIgeneIa
poc -c_omuno es feu nolar per lIur qua­
litet de profeseor.
Prengu� pllrt en la paclficacl6 de
Pele�til1o deepres de, I. l C<:>nstltDcl6
d,e 1903; mes lard. i1ult;a en la guerra
baldmictl, i forma part poeterl0rment
deJl11 C9m!s�i6 encarregJ.da d'arran..
,
jar 111 pau 8mb Blllga'!-ia.
.'




n,lIt cop del prImer �epartament de
I'B�tat MajoI\ Cf:ntral, i fou nomenlt
coronel.
Deepree torqa, e Pale,stina, on oeD;'
pi! c;llferents cam�cs d'importancl•.
MotQf eBerHei., de 17 cavall!. �l'"
rigir-se.121 c.arrer de 'Francese Leyret'
(abans Sf.. Benet), 11 baix ..
[OllraOI HOIDII
riistiques i 1Irbanes, pagani"
les' a bon preu. Maxima se'"
rietat i discreci6. Corrzdors




















zedes les Brigades Intemeclonals re- I deraclo Stndie.l lnternaclonal I de la
tlradee del front. Aqueet treball toea, ; I. O. S. Aquesta acclo ha d'enceml ..
.Ahtr a 1(1 tarda, a dos quarts de GIs sevs fl, Bn el trenscure .d'eques-
�
nDNUl a realltzar la concentreelo na­
cine, sofa le presldencte del D�. Ne tes vlslres, el Gov�rn espanyol, se- j �Jonal I Internaclonel de' totes les for ..'grfn, es reunl ttl Conaell de mlnletres.
I
gons va prometre a G!nebra el Pre- � ces que e!t.iguIn dtspoeadee emb
La reunlo aceba a lee onze de la nit sldent Negrin, ha donat tote men. de J ,aquest fi per a:
81 mlaletre d'Agrlcultura, senyor Uri- facilitate perqu� la Cornlselc pugul Prlmer.e-Lnpedlr el reconelxement
be. en dona la segUent referen'cia 06- compllr el mandat que' VII rebre de la, dele drets de �el'ligtrancfa a Franco •
.closa�
'"'
Socletat de Neclons, , Segon.�Fer impossible la Ing.-
Per leI seva, 'part, la C?mlssI6, en rencia dels Bstats estrangere, per cia ..
la seva preocupacl6 de portar la se- munt de la voluntal dels espanyoIs.
va neutl'alitat ab301utament fins ale Despres d'aquets!ls dcctarcclons,
mets petits deta.lIs de Ie seVll comasa; Lle610uhaux I Rodriguez Vega obrl .. ,
ha pre!, d'en�a que arriba a B'!2rcelo- ren una amplia dlscussi6 en la que
americana «Nation- sc,bre la dieclpll-
na, le5. dlsposicions per tal que cl seu . intervlngueren Co�petr, Racamond I
na de l'Bxerclt republica, I. unlo, d,[
propi proveiment Ii fos ,tram�e des de Hichs. poble eep.nyol
a i'entorn del seu 00.. '
Fran�c, amb 18 qual CO!8 ofereix, en..
vern II. sIva voluntat de I!uUar filla
Et «Daily Exp,re,ss� rendeix el :iriomf de' I. indipcndenela d'a_�,c�rl! que no 'en flngues neceseitat, ga-
una garantia me!" d'independencla I homenatge a l'heroisme de panya�
Madrid L'eecrlptor advertelx que II guerra
, fa 'u,n compte �orr&nt, �I no en fe ja d'ht�parcilIlftat. d'Bepanya encara no b. arrlbat a lit
d'obf'rt, al a�u nom, j' contra lEI qual 1 Notes de la Generalitat LONDRBS. - BI «Dally Bx·pres:., eeve ultima fase. «L'exerclt. esta unitpodra eneem� expedir xees per flItde' en comentar l'zminrsarl d. l'armlstl�
. EI Preeident de la Generalitat bl �df\l-. disciplinatl pIc de prom...realftzar els seus paga,ments;' evitlInt . ci, escriu: «Des de,fa vintllnys tenlm' i
alxi que ds din!!r�, �8tlC'rult1 loac�'lu.' passat
ei mf!fl ,£II Be� de!patx, de l�", insplr� una' absoluta confi.ll�
<5 1... resldencia on, ha deepatxat amb els Ia.pau� pero
Ii L300 qullometres de L'ofensiva auda� de I'Bbre exaita el
�ri 1£1 custodia stels parlicular�. aUe fuucjonari� de I. Presl�encla. I Londl'.ee exietelx una cJutat qqe esta elu valor Iia eeva moral.»Tambe aprova un Decret concedint t t d d d 24 M d ld
,
BI sote-secretarl de lei ,Presidencia t,
.ese ll!l a, es e mes�s. II r, '
I
L'articuIfsta cs rcferelx desprta a
franquftia DrzlOzelMla al� donl!tfu· J t t d b b d t I�
,senyo Marti Ra,uret",hu rebut als pc- �.
an es vega ,es om "ar ela per a.. l'exckl'lent orgllDltzllci6 de I�s Indus--que s'imporlh' amb desUnacl6 e res· rlod'lsles Ie!. b. m.nlf�stat que no I vlacl61 per lartlllert... C?lra ara en .1, trle'd. guerra, al. uol6 enlrel. Oc-1at 0, en reprcaentiacl6 d'mquesta. al. fenla not,ides d'interea per II donar. I stu tercer any de setge. BI 7 de no- neralitat I el Govern de Ia Republica 1Comlte d'Ajuf II B>,pany�.·
• l., '. " " .'
�
i vembre ha·esfat un anlV8rscri tan ,do ..
'
�
l� de'I'cs organItzlSelons obrercs f de
S'apr��a aixf me3telx' un �eqet de Et �larl OfiClal '.
' ilOr6! com gI0�i6s. BI poble de Ma.. , I fo�e cis parms 'PolHlcs.. L'eecrlptorTreb£lJl sobre regulacl6 del Refir Bl D. O. 'de III Generl$htaf publica 1 drid afronta amp ulor les
perspecu-1 afegcix que ha pogut comprovar queObligatori i un aitre !uprlmlnt el lu ..
'
una"prdre d'Be�nomla I TrebaU en i yes d'un fercer 1 fins d'un qUl$rt any cel.tancllmfmt de Ie frontera dele PI-rat'Mlxt de Ferrocarrlls, aixf corn ,un I d I I � t' It t ' e de selgev rtut e a qua �S au or za un �ug - t, '»",
I
reneus b efectiu, mentre cIs facclo-
tercor del mat.lx D.p.rta�.nt. erg.- ment d'un 30 per cent en el•••Iarlsl Les eieccion.s nordamerlca- so••egu.lun robent d'itllU. tal elnHzant ele l!ervei�'A!5l!Ielencif! So' 1
de lee Industries Gra6�ues i'Slmil a
., nes.
_ Els democrates.segui- l.q.ue ncccaeitln-. Det§.taca l'optlmfame,cial. , .,
,
de Catalunya. {
, ran conservan,t I,a maJoria it
Itnprcselonant d,e la poblacl6 clyll, f
,
Al despatx de luslfCia :!'a"rov�ren' ,'. �




t,d I I f tl' II
telx eetat d esperlt que quan lIuUa
,;deI �rlbunal de Reeponellbllitate, Au- HOSPITAL MUNICIPAL
' .
i HI e es e ecc ons que ngueren oc contra la'lnva!16 fra�cesa en 1808 .
• ,dlencfes ! &'lUres organil5m�8 del De· { dimarts pass a':
, parfament 1 un Deeret eetllbllnt el bOU Horari de visita als malalts � La Cambra de rCpTe!enta�ts eeril�
i formada en �I Iluccessiu per 261 de- j
i mocratgs. 170 republicanG, dos pro,.; jl ,COMPR,0I,
· gressi!telS i un representant del!,
«Farm Labour». HI ha un lioe .1 re�
!..---'-----------<-I-sultftt
del ,qual eeguelx eseent dubt6!! ..
'Bls democrates han perdut, doncs,
Estranger 73 liocs.. cIs progresslstes' clnc. els
«Far", t abour:. quatre i cIs republl ..
cans guanyen 81 Hoes.,
61 Senat estara compost d'aquests




FRONT DB L'BST.-Les forces al
eervel de la inv!.1si6 bon contlnaat du-
.
,
rant tote la lornads d'evul Hurl! vlo- '
,lentfseims atace, aiudate per I'arrllle­
ria i ell! tan,cs estreagera, als CIPS de
pont del Segre I .de l'Bbre. Lee tropes
espenyolee reelstelxen herolcament i
causen a l'enemlc molres belxes,
FRONT DB LLBVANT.-AI sector




-butjat pds soldere espanyole, els
.mtlloraren, ames, lIur linea en Ia.
zone de Nules.
ALTRBS FRONTS.-- Senee non­
.cles d'lnteres.
Consell de minlstres
, «HI eetat �provllt un Deeret' regu·
:Iant I'U! de xeee cr�'uat!. Amb aques·
"fa mlsura s�a3plra a habitulI'r Ica clce­
;ees populars a I 'us del compte,cor·
'rent tn estabIiments bancaris, pulx
"que la, utiHtZllcl6 dft nes, con.stltueix
,
�pna gran facHitct per IJI public.
Tot particular' que reb} en paga,ment'
. ,�iln xec pot fer, ne '!I'IuI'ftment a Quai··'
s«vol establiment blincarJ •. que 11 obri-
,anual dels eecretart's de jatjat! Muril­
.'clpals.
Alxi'mate,lx fOEl aprovat un Deerd .
,de Defens� Naelonal centralitzant ele
dservels d'Infenaencia Militar.
Bl ConlSell 'racta iimpIiamertt del
,pr(jble�a de ProveYmenfe, t Ie Co-
mlssf6 'nomenada' a J'efecle donll
<4:ompte dels trebllllls realltzafs.
\
Plnalment aprova un Decre,t creent
,Ie Junta Reguladora de 'prOVtimEmts�
.
Son ultimades les opera­
dons de retirada de volun­
taris
Prossogulnt les seve! inveetiga-'
dons 'amb la major activitllt, Ia C�­
:mleei6 miUtar, Intel'naclonal visUa els





L'entrada en vigor del pac­
te angtoitatia .per al proxlm
dimarts 0 el dimecres
LONDRBS. - Bn els cerctes 06-
etosos e'anuncla que el pacte engle­
itafla sera posat en vigor el proper
dlmarts 0 el dimecres.-A. B.
"
NOVA YORK,-BI pcrlodista I es­
criptor nordamerlcl! Fornsw�rlh, quc
hI! vlsitat I'Bspanya rcpubllcana, po­
bl_lc,a un article en III revlsfa nord-
,
Falten' oficials i oficiales
.,
.aptes per, a Sastreria.
Rat):
Eden s'oposara a la Cambra
a la concesto 'de la bel-llge­
rancla a Franco
LONDRBS. - Bn els cercles poll­
tics seguelxen ela comentarls relatlua
al dlecnrs de Bden I els rumors rete-, ,
Administraci6 LLIB,�RTAT.de
-
rent! a la creacio d'un nou Partite Al-
guns pensen que Bden te la finaUtat
d'obtenfr del primer mlnletre l'ampUa ...
ci6 del Govern amb una base vertte­
blement naclonal I le partfcipacl6 de
liberals I laborlstee. Bden lindra oea­
elq, d'Intervenlr novament a la Cam-
bra amb ocaelo del debat eobre I'a­
cord anglo-italia I sobre la conceslu
de la beI·ligeranehl a Franco, a la
qual Bden a'oposa.
Un gran article sobre Espa�
nya de Peecrlptor nordame­
rica Fornsworth
v,
Dies feiners, de 11 a 1 maif I de
3 a 6 tarda.
Dies festlus, d'e 10 a 12 matf I d.
2 a 6 tarda.
Maquines d'escriure portltils I
d'oficina, maquines de sumar, d.
calcular i "�parells multicopistes. 'I'�Ra6: Arguelles, 34 Matart�.. 'La Federaeio Sindical Inter-,
naciouai contra la conces�
si9 de la bet-ligerancia a
Franco Fent l'aporta.ci6 del inate. fat
cana, d01 progre!si�tes, un Indepen ..
RARIS.-Bn el Coneell general de . ,d�nt republica i un «Par� �abour».
la Pedlraci6 51ndical Intlrnacional
.
BIe, democrat,es perden,- dones, vuU
que es celebra II Paris, Lle6 louhaux Hocs, quc han passat tots I!l mans
fiu una cxpoeicl6 sabre la situaci6 a dele republlcaR!.-Pcbra.
Bspanya. Prcconitz!l un acccleramint
de l'actlvUat 4&1 movlment obrer I una
proxima Conferencla comu deJa Fe.. 'Llegiu LL1B,ERTAT
..
inservible, tambe contribui-
ris a guanyar la guerra.
. Brigades de Recuperaci6
... LIBET.A�
,












Dip I D,m aticod B muj BrB S .
i. gIla
(
I: "IJO$ , ',' ., ,
Creacl6 comlca de )OSEP M. DE LA TORRE i toto la Companyla EIto 'C 0 11 I·0
Acurada presentacto : Rlalles continues: Gran �xit
'
. Diumenge, 13 novembre'I938 - Tarda, a '18s 4
�mlll�llIlmlllllllllllllll
. 68Aft UUtVtHIMfHI IfAIIAl' mllmlllmllllll�lIIlmlll
COMPANYIA DE COMEDIA CASTELLANA
Primer actor i director
Iosep Maria de la Torre'
Dissabte 12
.
i Diumenge' 1,3 de n'ovembre 193� .

















. (lmpostos de guerra de la Generalitet i mu­
closes) Seients lIotja, 4'50; Butaques pati, 4'50; Davanteres pis, i
4'00; Circulars �. n, i Entrada pati, 3'50; Entrada general, 2'0<;> ,& >, nicipal incloaos) PR:: fEREWmA, ,2'50
- GEN,ER�H, 1'25
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Cases recomanables d,e 'Mata,6, allIstl.des per 'ordre altabetlc
·1 It ISS A T S
'SubscriviU"V'QS a
,L Ii b"e rt's't .. ,
AlIIf'OIVI OUALBA fl. CIIBIIDOVII ((!JIM. "elBIIII). 3D-Tel. 64
Dlposlt tie xampsny Cotlornlu - Passin. de lIeora
,
YDA. DE I. MAflTINl!Z REaAt5� 1'. 01111111. S82-S84 - Tel. 161
.
Batablen. cn 1808. Lleors, xarops. vlns, xampaayii .
a,oIIETES 'ELECTRIOUES
MJ L l! � A 1'. LIIY1'I1I (BllldlJ), 6.. 1el. 108
Bombetes eltetrlqllea de tota mcn.
C,A R BON I
COMPAiJlA Ol!NEOAL DB CARBONB�
Par 'cftcllrreca: J. ALBi!RCH. M. Blada (Saftt Allton!), 70 - Tel. 7
�ONDES
Rl!{5TAURAlvT MIJ2
• BillIe (J11I1111dOlJ, 6 .. Mil/1m;
Tel. � - IIspedaUtat ell Banquets I ooaamcnts
FUN ERA iii E S
AOI!NCIA Pll1Vl!RAflIA «LA SEPUI.j;JlALD dtJ MlqueJ JUDquBllla
Clmo Veld.gael, 121 P.,L.yret. 24 - felM. 1-11
'UJflBRAIUA Il;JBA{J
.
6 tJ;Oclubre (Polol). 68 - TIIIMOD 61
'N E R B 0 R 1ST E R I E S
«itA AR 0 l! IV F I }iA� ADgeJ Ou/mllli. 16 bla
, PI.ntcs medicinals de totes menea
, ,
I.M PRE M T E S
IliJfJRl!MTA MINERVA ,4 Bellcelone, lJ - lei. 256
Trcballs del ram I venda d'arii.cles d'eacrlptorl
"
,
MAO U I N A R�I A'
I'ON1 l1vDUt5TflIA COL-LEeTIVA TeJefon 28
Pundfcl6 de ferro i articles de. Pumisteria
, MAO U IN E S D' ESC R I U R E
o. PAflUU'RlJlvTl!O, ArgUelles. J4 '- Tel. J62
Aban.menta de neteja f conservacto
M,E T 'G E S .\
D 11. L L J IV A � " ,Malalties de fa pell I sang
R. Casanova (ahl. 'llre8.). 50 - Dlmecres I diumenges de 11 a 1
oe. /. BARBA RIERA 'Oola. Nas i Orellea
P. Oalan. 419, pral, - D,lmarts, dlloue j dlseebtee, de 4 a 6




AOU�7lNA COMAS Cllrlea Marx (SI: Ioen), 16. segon
Mod1at. - Confeeelone '- Preue economics ' ,
OBJECTES'PER A R'EGAL







DR. R� PlJIlPdlA .
.
B. Dunut! (SimI Agustf). 5a
Visita -cIs dimcercs IJI man i dhssabtea II III tarde
'. " )
I
/
I,
